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сти управления ожиданиями остается крайне важным и потому, что на повестке дня стоит вопрос 
перехода к режиму таргетирования инфляции в среднесрочной перспективе. Важную роль в этом 
переходе отводится коммуникативной политике и повышению транспарентности монетарной по-
литики. Задача – привести ожидания к уровню, близкому к целевому, и зафиксировать их. Ведется 
работа над различными инструментами коммуникационной политики. Существенная поддержка и 
помощь в вопросах повышения транспарентности монетарной политики получается в рамках реа-
лизации твининг–проекта с Европейским Союзом по укреплению потенциала Национального бан-
ка Республики Беларусь [3, с. 7].  
Успешность достижения среднесрочной цели по инфляции в 4% во многом будет зависеть не 
только от монетарной политики, но и от институциональных преобразований: снижения уровня 
монополизации экономики, развития конкуренции и рыночных механизмов. Это позволит расши-
рить реакцию производителей, экономики в целом на изменение спроса, повысить операционную 
эффективность и снизить издержки производства. Именно на эти, немонетарные, факторы сдела-
ны акценты в совместной с Правительством Антиинфляционной программе. 
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Высокая инновационная активность обеспечивает передовое развитие отраслей и экономики в 
целом. Поэтому каждое государство заинтересовано в создании инновационных предприятий, а 
также развитии уже действующих организаций. В глобальном рейтинге инноваций на 2018 год 
Республика Беларусь заняла 86–е место, в то время как Литовская Республика – 40–е место. Раз-
ница значительна, при том, что это граничащие государства, с небольшой численностью населе-
ния, расположенные в центре Европы. Что же мотивирует развитие инновационной деятельности 
в Литве, в большей степени, нежели чем в Беларуси? Анализ действующих подходов в данных 
двух странх позволяет нам выделить два основных направления поддержки предприятий, ведущих 
инновационную деятельность: применение налоговых льгот и преференций и неналоговых льгот. 
Поддержка инноваций посредством применения неналоговых льгот может осуществляться как 
за счет средств бюджета, так и частных инвесторов. К первому относится выдача временного вида 
на жительство нерезидентам, ведущим инновационную деятельность в Литве, финансовые гранты 
для иностранных инвесторов и частичное государственное финансирование предпринимателей, 
ведущих свою деятельность в технопарках.   
За счет средств инвесторов осуществляется венчурное финансирование, набирающее значи-
тельные обороты в Литве. В частности, крупнейшими инвестиционными фондами являются «CBL 
Eastern European Bond R Acc USD», «ABLV European Corporate EUR Bond», «Prudentis Global 
Value». В Беларуси частичное финансирование инновационных компаний могут осуществлять 
бизнес–ангелы, венчурные и инвестиционные фонды (например, ООО «Зубр Капитал») посред-
ством приобретения доли в компании, а также Банк развития за счет предоставления кредитов че-
рез сеть банков–партнеров. В частности, в 2018 году последним были профинансированы 1260 















ется около 400 стартапов с общим объемом инвестиций более 100 млн евро. Также действуют пять 
научных центров и 10 «долин» [1]. 
Налоговые льготы, предоставляемые на территории Республики Беларусь, могут быть разделе-
ны на два основных вида: предоставляемые при условии резидентства компании в одной из зон 
наибольшего благоприятствования и предоставляемые любой организации в случае осуществле-
ния ею инновационной деятельности. В частности, резиденты Парка высоких технологий и Китай-
ско–Белорусского индустриального парка «Великий камень» освобождаются от уплаты НДС и 
таможенных пошлин, к тому же подоходный налог с физических лиц – резидентов составляет 9%. 
В случае регистрации организации в Парке высоких технологий предусмотрены и такие льготы, 
как освобождение от налога на прибыль и налога на недвижимость; доходы от физических лиц 
облагаются подоходным налогом в 9%; налог на доходы по дивидендам иностранных организа-
ций, не имеющих постоянного представительства, составляет лишь 5%. Организациям, являющи-
мися резидентами Парка «Высокий камень», предоставляется следующий ряд налоговых льгот: 
налоги на прибыль, землю и недвижимость уплачиваются по ставкам, уменьшенным на 50%; 
страховые взносы не начисляются; налог на прибыль и доходы иностранных организаций, не осу-
ществляющих свою деятельность через постоянное представительство по дивидендам составляет 
0% в течение пяти лет, по роялти – 5% в течение восьми лет. 
Рассмотрим налоговые льготы и преференции для предприятий, ведущих инновационную дея-
тельность в Беларуси и Литве. Для Беларуси характерно применение стартапами особого режима 
налогообложения, который является выгодным и удобным для организаций и индивидуальных 
предпринимателей, поскольку заменяет уплату налогов и сборов одним платежом. Однако для 
применения данного режима необходимо, чтобы валовая выручка организации за первые девять 
месяцев не превышала 152 000 бел. рублей. Кроме того, для инновационных предприятий исполь-
зующих общую систему налогообложения, предусмотрено снижение налоговой ставки на прибыль 
до 10% при реализации товаров собственного производства. Дивиденды не будут являться объек-
том обложения налога на прибыль, если они начислены венчурным организациям, инновацион-
ными организациями, а также если доля выручки от высокотехнологичных товаров составит не 
менее 50% [2].  
Налоговые льготы для организаций, ведущих инновационную деятельность в Литве, преду-
сматривают тройной вычет суммы расходов на НИОКР из налогооблагаемой прибыли. В случае, 
если  в организации работает не более 10 человек и ее доходы составляют менее 300 000 евро, то 
корпоративный подоходный налог снижается до 5% [3]. 
Эффективность поддержки инноваций посредством налоговых льгот можно рассмотреть более 
подробно на примере предоставления льгот по уплате налога на прибыль. В таблице представлены 
условные данные организации, занимающейся инновационной деятельностью. 
В таблице отобразим условные данные организации, которая занимается инновационной дея-
тельностью. 
 
Таблица – Сравнительный расчет налога на прибыль в Литве и Беларуси 
 












Затраты организации 70 
Расходы на НИОКР 10 
Ставка по налогу на прибыль 9% 18% 15% 
Применяемая налоговая льгота – 
Понижение ставки до 
10% 
тройной вычет сум-
мы расходов на 
НИОКР из налогооб-
лагаемой прибыли 
Налог на прибыль с учетом  
применяемой льготы 
2,7 5,4 1,5 















На основании расчетов можно сделать вывод, что налоговая льгота на прибыль в Литве являет-
ся более выгодной для стартапов и уже существующих предприятий, ведущих инновационную 
деятельность на 27,77%. В организациях, являющихся резидентами ПВТ, налог на прибыль соста-
вит 2,7 усл.ед., что на 1,2 усл.ед меньше, чем в различных инновационных долинах в Литве.  
В свете изученных фактов становится понятно, что Литва так успешно развивает инновацион-
ную деятельность благодаря крупным частным инвестиционным фондам, а также выгодным пред-
ложениям для иностранных организаций о временном виде на жительство, которые привлекают 
иностранных и местных «стартаперов». В то же время в Беларуси более успешно развиты направ-
ления налогового и бюджетного стимулирования. Разработано несколько режимов налогообложе-
ния, что упрощает систему их уплаты, а также образовано несколько объектов инновационной 
инфраструктуры (технопарки, зоны свободной торговли  и др.), которым предоставляются различ-
ные льготы.   
Исходя из выше перечисленного, Республике Беларусь для повышения уровня развития инно-
вационного потенциала и роста индекса международного уровня инновационного развития следу-
ет направить инновационную политику на привлечение частных инвестиций, в том числе ино-
странных. Для этого необходимо стимулировать инвесторов посредством различных льгот, таких 
как выдача временного вида на жительство или продление визы на льготных условиях. Кроме то-
го, следует содействовать развитию частных инвестиционных фондов, которые необходимы для 
поддержки инновационных проектов на начальном этапе. 
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Электронные деньги – хранящиеся в электронном виде единицы стоимости, выпущенные в об-
ращение в обмен на наличные или безналичные денежные средства и принимаемые в качестве 
средства платежа при осуществлении расчетов как с лицом, выпустившим в обращение данные 
единицы стоимости, так и с иными юридическими и физическими лицами, а также выражающие 
сумму обязательства этого лица по возврату денежных средств любому юридическому или физи-
ческому лицу при предъявлении данных единиц стоимости. Основные характеристики электрон-
ных денег: денежная стоимость фиксируется на электронном устройстве, она может использовать-
ся для разнообразных платежей, платеж при этом является окончательным [2]. 
Электронные наличные деньги, подобно реальным наличным деньгам, анонимны и могут ис-
пользоваться многократно, а номера цифровых банкнот уникальны. Их можно передавать от одно-
го лица другому, минуя банк, но при этом сохраняя в пределах сетевых платежных систем. При 
оплате товара или услуги цифровые деньги передают продавцу, который либо передает их участ-
вующему в системе банку для зачисления на свой счет, либо расплачивается ими со своими парт-
нерами [1]. 
Национальный банк приступил к регулированию операций с электронными деньгами в Респуб-
лике Беларусь в 2000 году.  Право на выпуск электронных денег в обращение на территории стра-
ны предоставлено только банкам и небанковским кредитно–финансовым организациям Республи-
ки Беларусь[2]. 
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